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ZLA1 - Ecossistema com relevoplanoesuaveondulado,coberturavegetalnaturaldeflorestaequatorialsubperenifólia (alterada),solos
profundos,bemdrenados,detexturamédia/argilosa,debaixaferti l idadenatural,semlimitaçõesaousodemáquina e implementos
agrícolascompoucasusceptibilidadeàerosão.
Apresentapotencialidadeàproduçãoagrícolacomculturasdeciclocurtoelongoadaptadasàscondiçõesclimáticas daregião.Ouso
sustentáveldessasáreas requeraut i l izaçãodeinsumosagr ícolaseempregodetécnicasdemanejoeconservação,bem como
sistemasdeproduçãocapazesdemelhorarascondiçõesdeusodosoloeaumentaraprodutividadedasculturas.
ZLA2 - Ecossistema com relevo plano,coberturavegetalnaturaldeflorestaequatorialsubperenifolia(alterada); solos profundos,bem a
excessivamentedrenados,detexturaarenosa/média,debaixafertilidadenatural,semlimitaçõesaousodemáquinaseimplementos
agrícolas,compoucasusceptibilidadeàerosão.Possuipotencialidadeàproduçãoagrícolasendonoentantoapropriadoàculturasde
ciclolongoadaptadasàscondiçõesclimáticasdaregião.
ZPE - Ecossistemacomrelevosuaveondulado;coberturavegetalnaturaldeflorestaequatorialsubperenifólia(alterada);solosmedianamente
profundos,bemdrenados,detexturamédia/argilosa,comgrandeocorrênciadeconcreçõesferruginosasemtodooperfi ldosolo,de
baixafertil idadenatural,comforteslimitaçõesaousodemáquinaseimplementosagrícolasemoderadasusceptibil idadeàerosão.
Apresentapotencialidade`atividadepecuária,podendoserutilizadocomlavouradeciclolongoadaptadasàscondiçõesclimáticas
daregiãoepresençadepedras.Ousosustentadodessasáreasrequerauti l izaçãodeinsumosagrícolaseempregodetécnicasde
manejo e conservação, bem como sistemas de produçãocapazesdeme lho ra rascond içõesdeusodo solo e aumentar a
produtividade.
ZPR1 - Ecossistemasfrágeis,compostosporsolosexcessivamente arenosos,todaviacomsériosproblemasdedrenagem,decorrentesde
impedimentoscausadospelamigraçãodeFerroe/ouhúmus,depositadosemprofundidade;apresentamcoberturaveget alnaturalde
campoequatorialhigrófilocom caranã(Mauritiacaranã).Asforteslimitaçõesdessaszonasimpedemoseuaproveitamentoagrícola,
sendoindicadasàpreser vaçãodafaunaedaflora.
Podemserutil izadasquandoemgrandesocorrências,paramaterialdeconstrução,desdeque,monitoradasporórgãos decontrole
ambiental,demodoaevitarumaseverautilização,ocasionandodanosirreversíveisaomeioambiente.
ZPR2 - Ecossistemasfrágeiscompostosporsoloscomforteslimitaçõesporexcessod'águaedeficiênciadeoxigênioe altoíndicedesalinidade.
Refere-seaossolosdetexturaargilosa/siltosaeosdetexturaindiscriminada.Incluemáreasdemanguezais,prote gidasporleinotocantea
refúgiosbiológicoseproteçãodemananciaisqueacompanhamoscursosd'água. Emáreasjáutilizadas,podemserrecomendadas
paralavourasespeciais(arrozi r r igado)eoutrasculturasadaptadasàscondiçõesdesal inidade,epastagens,desd e que sejam
empregadaspráticasdemanejoqueatuemàslimitaçõesporexcessod'água.
ZPR3 - Ecossistemasfrágeiscompostosporsoloscomforteslimitaçõesporexcessod'águaedefici6enciadeoxigênio,detextu raarg i losae
siltosasituadasemáreasdeflorestaequatorialperenifóliadevárzea. Sãoáreasdeproteçãodemananciaisqueacompanhamos
cursosd'água,protegidos porlei,devendoserdevidamentepreservadas.
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Mapa elaboradoa partir da interpretação analógica em imagens LANDSAT5-TMWRS223/061A
de21.06.94,composiçãocolorida5R4G3B,mosaicossemicontroladosdeRadar.Basecartográfica
obtida mediante uso de cartas plano-altimétrica da Diretoria de Serviços Geográficos-DSG.
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MAPA DE ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PARÁ. AmazôniaOriental
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